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HorPe6eHHH3noxHA3δMoHHaPeKeCHKoTaH
A.B.CneBaKOBCKHva
JleToM1999ro八aHHcoTpy双HHKrocy丑apcTBeHHoroToproBoroHHcTHTyTa
ropo双aOTapyレlcaoCHMoMypa,He江aJleKooTycTb月peKHCHKoTaH,Hao双HoHMeH・
HoMnojlyocTpoBe(ocTpoBXoKI(a甑o),06cJle江oBaJIHHecKonbKoyqacTKoBMecTHo-
cTH,r双enpe>K双epacnoJlaraJlacba荊HcKaH双epeB朋.PeKaHnoJlyocTpoBnoJlyqHJIH
cBoHHa3BaHHHoTHa3BaHHHgTo負双epeBHH.rloceJleHHeCHKoTaHBnepeBoノ夏eHa
pyccKHVaH3blKo3HaqaeT``JleTHHH双epeBH兄,,.JIK)双H》KHJIHBgToMy五〇6HoMMecTe
HarlPoTH)KeHHHoqeHb双JIHTeJlbHoroBpeMeHH,oqeMcBlil[eTeJlbcTByK)TMHorol{Hc-
JleHHbleΦparMeHTblKepaMHKHgrloxH兄noHcKoroHeoJIHTa双3そ…MoH,KoTopblerloqTH
noBceMecTHoMo》KHoo6Hapy>KHTbHanoJI月x,06pa6aTblBaeMblxHblHeHnoHcKHMH
KpeCTbHHaMH.
B3aBHcHMocTHoTnepeMeH工eH朋pycJapeKHBeeHH)KHeMTeqeHKH,
MeHHJIacBoeHoJlo)KeHHeK双epeBH月・ 〔∋THM,o【{eBM4Ho,HMo>KHoo6T)HcHHTI)To,
qTono双 丁)eMHblhMaTePHaJI(ΦparMeHTblKepaMHKHHKaMeHHHeoPyAlis{)
BcTPeqa}oTc月BPa3HblxMecTax双oJIHHblpeKH.
HacKoJlbKoMHeH3BecTHo,HHKaKHxKpyHHblxMccJe江oBaHu最apxeo,IlorH・
qecKoroxapaKTepaBycTbepeKHC月1(oTaHHenpoH3Boz田Jlocb.0双HaKo双aHHaH
MecTHocTbnpe双cTaBJIf{eTco60荊qPe3BblqaHHblhHHTepeccapxeoJloPHqecKo貢H
HcTopHqecKo蕗Toql(H3peHHH,BcB兄3HcqeMAKpe田K"floMecTKTbgTocoo6u工eHHe
BHayqHoM}KyPHaJle.
npe>K双eBcero3acJly)KHBaeToco60roBHHMaHHH双oBoJI正)Ho60JIb田Kx
pa3MepoB(BnepHMeTpeoKoJlo40MeTpoB)npHMoyroJlbHoecoopy】KeHHeH3KaMH只,
HanoMHHaK)田eeabopTHabHKaKHoHHoeyKpenJleHHe.Coopy>KeHKeBo3BelLeHoB
HK3HHe,npHMepHoB1,5KM.oTno6epe)KbHHxopo田oHpocMaTpHBaeTc月c
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6JIH3Jle>Ka皿工HxconoKToJlbKo3HMo員.JleToMH3-3ao6HJIbHo最pacTMTeJlbHocTldc
Bo3Bbl田eHHocTeHeroHeBH双Ho.BoeHHblM,060poHHTeJlbHblMUeJI只M双aHHoeり り
cooPyx〈eHHe,noBceHBH五HMocTH,HeoTBegaeT,TaKKaKHo双3aLHHToHHeoqeHbり
BblcoKHxKaMeHHblxcTeHHaceJ正eHHeBceH刀lepeBHvayKpblTbcs{oTBPaPaHecMorJlo
6bl.KToMy)Kecoopy>KeHHeHaxo双HTcHBHey双06HoM期 兄060poHblMecTe,xoT月
HHe双aJleKooTBoAbl,BoBceHeHaPocno双cTByK)田lehBblcoTe,qTo6bLIIoo6blqHo
xaPaKTepHo双JIHahHcl<HxBoeHHblxyKpenJleHHh.Mo>KHonpe丑rloJlo)KHTb,qToDTo
cooPy)KeHHeHMeJIoKaKoe-ToKyJlbToBoeHa3HaqeHHeHJIHABJIfieTcfi五peBHHM
MorHJIbHHKoM.HoHHoMorHJIbHHKax,HHoo60poHHTeJlbHblxcoopy>KeHHflx
Hpe双KoBaitHoBno丑06Horopo丑aMHeHenpHxo双HJIocbcJlbl皿laTbHJIHqHTaTb.Ha
り
BonpocKaKoBoHa3HaqeHHei∋Torocoopy)KeHHHB丑elicTBHTeJlbHocTH,MoryT双aTb
OTBeTTOJIbKOCnellmaJlbHbleHCCJIeAOBaHHH.
TeMHeMeHee,npe双Hoπo>KeHHeoMorHJIbHHKenoKaBrloJIHeHMeeTrlpaBo
Hacy田ecTBoBaHHe.HagTyMblcJlbHaBo朋TrpyHnaIIIPeBHvax3axopoHeHH最,
06Hapy>KeHHblxHaMHHeoqeHb双aJleKooTcoopy>KeHH月BAaHHoMpa荊oHe.OHH
pacnoJlara}oTcfiHaJleBoM6eperypeKH,npHMepHoMeTpaxB1000TeeTeqeHHH
(cM.ΦoToN1,2).BepomHo,9ToMecTo!itoJHHblc諏y>KH,JloK」aA6H皿eM双朋
ApeBHerooxoTHHqbe-pbl60JloBqecKoroHaceJleHHH.
3axopoHeHua6bLπHocMoTpeHblHaMHILoBoJbHo、noApo6Ho・OHHnpe双 一
cTaB"H正oTco60HKaMeHHble3acblnKH,npK6JIH3KTeJlbHooKoJlo2-xMeTpoBB
江nHHyH1-roMeTpaBH」HpHHy.3axopoHeHuaHaxo双HTcH双pyroTnPyraHa
paccTo月HHHB15-20MeTpoB,6e3KaKoh-JIK60cHcTeMbl,HocopHeHTMpoBaHbl
BceBo双HoMHanpaBJIeHHH.CJIoHI(aMHe荊MI(pyrIHo莇raJ正bl〈H,HPHHeceHHoh
JLPeBHMMn>KMTeJIHMMnoceJleHHHcpeKH,paBHHeTcHnpHMepHo40caHTMMeTpaM,
qToHeno3Bo朋no)KHBoTHblMpacKonaTbnorpe6eHHe(cM.pHc.N3).Ha
noBepxHocTHMorHJI6blJIH.06Hapy>KeHblMHoroqMc"eHHbleΦparMeHTbloqeHbapxa・
HqHoroTKnaKePaMMKH.〇 八PeBHocTHKePaMHKHcBHzEeTeJlbcTByH〕TeeToJ玉cTble
cTeHKHHrpy60eTecToH3KoToporooHa6bLIIaH3PoToBJIeHa.
norpe6eHHHgnoxMA3(…MoHHapeKeCHKoTaH
PHc.1.06皿〔HHBH双MecTHocTH,r双e
6HJIHo6HaPy}KeHH3axoPoHeHHH.
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PHc.2.ΦoTopraΦHHoAHoro
H33axopOHeHH曲.
rIPePmono)KMTenbHO,DTyKepaMHKyMo>KHo汲aTnPoBaTI)PaHHPMHcTaJLHfiMMgrloxlH
双3δMoH.BH3yaJlbHoroHa6JI正oJLeHHfiHHo双丁、eMHoroMaTepHaJla,ecTecTBeHHo,五朋
KaKHx-JIH60BblBo双oBHe!LocTaToqHo.Hy)KHblcepbe3HbleHccJle五〇BaHHHKal(
KaMeHHorocooPy>KeHHA,TaKHMorHJ1bHoroKoMHJIeKCa,
HecMoTp兄HaHe双ocTaToqHocTb双aHHblx,oHorpe6eHHHxMo)KHocKa3aTb
cJIe刀yK)田lee.OHHKaKHMHorHe八3eMoHoBcKHe3axopoHeHH5{,Bnpo・{eMKal〈H
3axopoHeHHHoxoTcKothKyJlbTYPbl(cM.:CHeBaKoBcKKh,1994,1994a,1997),
MMe}oTHe3HaqHTeJlbHy}oPny6MHy.∂ToxapaKTepHo双JIH60Jlb田KHcTBa双peBHHX
norpe6eHH負,HpHqeMHeToJlbKoBBocToqHoHA3xH.Apyrotioco6eHHocTbK),
THnHqHo負双JI月MorHJInpe双1〈oBa員HoBHoxoTHeB,HBJIHeTcHHxo6KJIa双b正BaHHe
KaMHHMH,xoTHHi∋To,KoHeqHo,To>KeMo)KHopaccMaTpHBaTbKaKrJlo6aJlbHoe
HBJIeHHe.レ1,HaKoHeH,3acblnl(aHorpe6eHHHcTBopKaMMpaKoBHH,KocTs{MH
》KHBoTHblxHΦparMeHTaMHKepaMHIくH.B双aHHoMcJlyqaeΦpaPMeHTaMHKepaMH・
1(H,ToecTbTeM,qTonpe五cTaBJIHJIoco60員ocTaTKI4刀leHTeJbHocTHqeJ【oBeKa,ero
cy田LecTBoBaHHH.八peBHeeHaceJleHHeocTpoBHotiqacTKAaJbHeroBocTol(a,
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PHc.3.3axopoHeHMe3noxHA3eMoH.
oqeBHZ〔Ho,BI〈Jla双blBaJloB3acblnKynorpe6eHHHKepaMHqecKMMMo6JloMI(aMI40co・
6bl荊cMblcJLBe3KepaMMKva>KH3HbqeJloBeKaB双aHHoMpe田oHeHpeAcTaBHTb6blJ正o
Tpy双Ho.npHoToMnpH3acblnl(eHcnoJlb30BaJlacbHMeHHo6HTaHnocy双a-
cocy五blH31(oTopblx"y田Jla"AY田a.Ba齢cKo負9THorpaΦHHHgTHorpaΦHH
MHo田xHapo双oBCH6HpHHKoHTHHeHTaJlbHoro皿a調bHeroBocTol(agToHBJIeHHe
6blJloBnpo田JloMogeHbpacnpocTpaHeHoH6blTyeT双ocHxnop.noa荊HcKHM
rlor'pe6eHHHDnoxHIL36MOHHapeKeCHKoTaH89
npe丑cTaBJIeHHHM,BceTo,qTocorlpoBo)K双aeTqeJloBeKaB3arpo6Hbl前MHp,Alo"DKHO
6blTbHerlpeMeHHocJloMaHoHJIHHcrloPqeHocTeM,qTo6blocBo60丑HTboT3eMHoro
cy凪ecTBoBaHlifi双y田ynpe双MeTa,Heo6xo双HMoroyMep田eMyBrloTycTopoHHe薩
)KH3HH.y!lepeBflHHothnocy双blHaaVaHcKMxMo田Jlax,HanpHMep,06H3aTeJbHo
Bbl6HBaeTc兄双Ho.ypH双aHapo双oBCH6HpHI(epaMHqecKa只nocy八apa36KBaeTcfi
HaMorHJIbHo茸HacblnHHJIHoTHeeoTJIaMblBaeTcHKycoK.EcJIHnocyAaMeTaJIJIH・
qecKa兄,eenpo6HBaK)TrBo3双eM.
Paccy>K五aTbonaMfiTHHKaxBYcTbepeKHCHKoTaHMo>KHoHzLaJlb田e.Ho
HecoMHeHHoTo,qTo,ecJIHBDToMpa貢oHe6y双yTnpoBeAeHb豆MccJlelLoBaHHH,HayKa
noJlyqHTBcBoepacnoP兄)KeHHeHoBbleHoqeHbHHTepecHbIeMaTePHaJlbL
HPHMeqaHHH
1)CneBaKoBcKH負A.B.PaKoBHHHafiKyqaoxoTcKotiKy」lbTypblHa
ocTpoBe皿IHI(oTaH(Knpo6JleMaMgTHHqecKoPtHcTopKldKypHJIbcKHxocTpoBoB).
一 人 文 研 究
,1994,N87.
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民 族 と オ ホ ー ツ ク人 の 民 族 の 歴 史 に 関 す る 諸 問 題 。一 言 語 セ ン タ ー 広 報,1994
a,N2.
3)CneBaKoBcKHhA.B.丑peBHeerlorpe6eHHeoxoTcKotiKynbTypblB
6yxTe皿enbabHH(o.IIIHKoTaH).一言 語 セ ン タ ー 広 報,1997,N3.
